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ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Τακτική Συνέλενόις.
Τή 9 Ίανουαρίου 1910 ημέρα Κυριακή, ώρα 10 π. μ. συνήλθον οί έταΐ- 
ροι εις τακτικήν συνέλευσιν, Γνα έκλέξωσι τδ Προεδρεΐον τής συνελεύσεως, άκού- 
σωσι την εκθεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας καί την λογοδοσίαν του Συμβου­
λίου επί τοίς πεπραγμένοις κατά τδ λήξαν έτος 1910 καί έκλέξωσι την εξελεγ­
κτικήν καί επί του προϋπολογισμού επιτροπείαν διά τδ έτος 1911.
Παρήσαν εταίροι τριάκοντα, εις ους διενεμήθη συνοπτική κατάστασις των 
εσόδων καί εξόδων του έτους 1910. Γενομένης ψηφοφορίας εξελέγησαν Πρόεδρος 
τής Συνελεύσεως ό κ. Σπ. Σακελλαρόπουλος, 'Αντιπρόεδρος ό κ. Λ. Σώχος, 
α' Γραμματευς δ κ. X. Ήλιόπουλος καί β' Γραμματευς ό κ. Μ. Κύρης. 
ΕΙτα γενομένης ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων εξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής 
καί επί του προϋπολογισμού επιτροπείας οί κ. κ. Α. Θ. Ματάλας, Α. Θ. Τυ- 
πάλδος Μπασιάς, Β. Θεοδωρόπουλος, Γ. Κλοντηρόπουλος καί Μ. Κύρης.
Μετά ταυτα ό Γραμματευς τής Συνελεύσεως κ. Χρ. Ήλιόπουλος άνέγνωσε 
τήν κάτωθι εκθεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας περί τής οικονομικής δια- 
χειρίσεως του έτους 1910. Γενομένης συζητήσεως ή Συνέλευσις Ινέκρινεν δμο- 
φώνως τήν διαχείρισιν του έτους 1910 καί εξέφρασε τάς ευχαριστίας αυτής ποδς 
τδ Διοικητικόν Συμβούλων καί τήν ευαρέσκειαν αυτής πρός τούς υπαλλήλους τής 
Εταιρείας.
’Ακολούθως δ Γραμματευς του Συμβουλίου κ. Χρ. Τσούντας άνέγνωσε τήν 
εν σελ. 53 εκθεσιν των πεπραγμένων κατά τδ έτος 1910 Ή συνεδρίασις διελύθη 
περί ώραν 12ην.
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ
Προς την Συνέλει/όιν των Εταίρων της ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας.
Κύριε Πρόεδρε,
Οί Υπογεγραμμένοι άποτελουντες τήν εξελεγκτικήν Ιπιτροπείαν τής Εταιρείας, 
προικληθέντες διά του 6π’άριθ. 901 τής 28 Δεκεμβρίου 1910 έγγράφου του 
Προεδρείου, έπελήφθημεν τής έξελέγξεως τής κατά τδ λήξαν ’έτος 1910 οίκονο-
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